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INDICE TIPO DI MONUMENTO 
Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pago SEDILO 1 Pago SEDILO 2 
AllÉE COUVERTE CAMPU 'E FENU 219 SEDILO NIEDDU 253 
AllÉE COUVERTE MONTE TRIGU 217 90 SEDILO MEUS 219 252 
CAPANNE SINZALES 180 66 SEDILO MELIS 184 219 
CAPANNE ORUINE 185 71 SEDILO DEPAlMAS 191 219 
CAPANNE PRENURAGICHE SERRA UNTA 223 93 SEDILO D EPAlMAS 225 258 
CAPANNE PRENURAGICHE SERRA UNTA 224 94 SEDILO DEPAlMAS 227 258 
CAPANNE PRENURAGICHE SERRA UNTA 225 95 SEDilO DEPAlMAS 229 258 
CAPANNE PRENURAGICHE SERRA UNTA 237 107 SEDILO DE PAlMAS 253 259 
CAPANNE PRENURAGICHE (n. 1) SERRA UNTA 227 97 SEDILO DEPAlMAS 232 258 
CAPANNE PRENURAGICHE (n. 2) SERRA UNTA 228 98 SEDilO DE PAlMAS 234 258 
CAPANNE PRENURAGICHE (n. 3) SERRA UNTA 229 99 SEDILO DEPAlMAS 236 258 
CAPANNE PRENURAGICHE (n. 4) SERRA UNTA 230 100 SEDILO DEPAlMAS 238 258 
CAPANNE PRENURAGICHE (n. 5) SERRA UNTA 231 101 SEDILO D EPAlMAS 241 259 
CAPANNE PRENURAGICHE (n. 6) SERRA UNTA 232 102 SEDILO DEPAlMAS 243 259 
CAPANNE PRENURAGICHE (n. 7) SERRA UNTA 233 103 SEDILO DEPAlMAS 245 259 
CAPANNE PRENURAGICHE (n. 8) SERRA UNTA 234 104 SEDILO DE PAlMAS 247 259 
CAPANNE PRENURAGICHE (n. 9) SERRA UNTA 235 105 SEDILO DE PAlMAS 249 259 
CAPANNE PRENURAGICHE (n. 10) SERRA UNTA 236 106 SEDILO DEPAlMAS 251 259 
CHIESA BERZIERE 181 67 SEDILO MANCONI 185 219 
CHIESA BERZIERE 183 69 SEDILO MANCONI 188 219 
CHIESA CORONAlES 99 SEDILO MANCONI 160 
CHIESA MONTE TRIGU 215 88 SEDILO MANCONI 216 252 
CHIESA SA MADALENA 49 SEDILO MANCONI 94 
CHIESA SAN MICHELE 78 SEDilO MAN CO N I 136 
CHIESA SANTA CATTOUCA 97 7 SEDILO MANCONI 78 159 
CHIESA SANTA VITTORIA 109 SEDILO MANCONI 175 
CHIESA SANTU ANTINU 'E CAMPU 39 SEDILO MANCONI 77 
CHIESA SANTU 10RZI 127 22 SEDILO MANCONI 105 196 
CHIESA SANTU UANU 220 SEDILO MANCO N I 255 
CHIESA SANTU UORI 110 SEDILO MANCONI 177 
CHIESA TINTIRIOS 191 77 SEDilO MANCONI 200 220 
DOLMEN FlliGORRI 56 SEDILO MARRAS 105 
DOLMEN ILO! 144 30 SEDILO DE PAlMAS 118 215 
DOLMEN LURE 11 SEDILO NIEDDU 33 
DOMUS DE JANAS ARAIOLA 106 SEDILO MARRAS 170 
DOMUS DE JANAS SERZERI 108 SEDilO MARRAS 174 
DOMUS DE JANAS SERZIERE 182 68 SEDilO MARRAS 187 219 
DOMUS DE JANAS 1 IMIRMICHIS 79 SEDilO MARRAS 137 
221 
ILOI-Sedilo III 
Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pago SEDILO 1 Pago SEDILO 2 
DOMUS DE JANAS 2 IMIRMICHIS 80 SEDILO MARRAS 139 
FONTE D'ETA' STORICA BANZOS 100 SEDILO DEl VAIS 161 
FONTE D'ETA' STORICA PIGHEDU 105 SEDILO DEl VAIS 168 
FONTE D'ETA' STORICA PUTZOLA 125 20 SEDilO MELIS 100 196 
FONTE NURAGICA PUNTANARCU 26 SEDILO PORCU 58 
INSEDIAMENTO D'ETA' STORICA BUSURTEI 198 SEDILO MANCONI 229 
INSEDIAMENTO D'ETA' STORICA PADRU LONGU 81 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 207 
INSEDIAMENTO D'ETA' STORICA S'ISPOSU 60 SEDilO DEPAlMAS 111 
INSEDIAMENTO D'ETA' STORICA SAN COSTANTINO 129 SEDilO MANCONI 198 
INSEDIAMENTO D'ETA' STORICA URAS 14 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 88 
INSEDIAMENTO ROMANO CAMPEDA 238 SEDILO DEL VAIS 260 
INSEDIAMENTO ROMANO NURAGHE RUJU 31 SEDILO DE PALMAS 67 
INSEDIAMENTO ROMANO PIRAS 194 SEDILO DEL VAIS 223 
INSEDIAMENTO ROMANO SALIGHE NANU 222 92 SEDILO DEPALMAS 224 258 
INSEDIAMENTO ROMANO SU MUDREGU 134 SEDILO DE PAlMAS 204 
INSEDIAMENTO ROMANO TALASAI 187 73 SEDILO MELIS 195 220 
INSEDIAMENTO ROMANO TOROZZULA 221 SEDILO NIEDDU 256 
MURAGLIA TURRITA SU SURPIAGHE 218 91 SEDILO DEPALMAS 221 252 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. l) CAMPIZZOLU 135 SEDILO NIEDDU 206 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 2) CAMPIZZOLU 136 SEDILO NIEDDU 208 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 3) CAMPIZZOLU 137 SEDILO NIEDDU 209 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 4) CAMPIZZOLU 138 SEDILO NIEDDU 210 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 5) CAMPIZZOLU 139 SEOILO NIEDDU 211 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 6) CAMPIZZOLU 140 SEDILO NIEDDU 212 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 7) CAMPIZZOLU 117 SEDILO MARRAS 189 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. l) ISCANNITZU l SEDILO MARRAS 15 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 2) ISCANNITZU 2 SEDILO MARRAS 16 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 3) ISCANNITZU 3 SEDILO NIEDDU 18 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 4) ISCANNITZU 4 SEDILO NIEDDU 19 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 5) ISCANNITZU 5 SEDILO NIEDDU 20 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 6) ISCANNITZU 6 SEDILO MARRAS 21 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. l) ISPILUNCAS 147 33 SEDILO DEPALMAS 127 215 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 2) ISPILUNCAS 174 60 SEDILO DE PALMAS 174 218 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 3) ISPILUNCAS 169 55 SEDILO MELIS 165 218 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 4) ISPILUNCAS 149 35 SEDILO DE PALMAS 133 215 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 5) ISPILUNCAS 150 36 SEDILO DEPALMAS 135 215 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 6) ISPILUNCAS 151 37 SEDILO DEPALMAS 137 215 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 7) ISPILUNCAS 152 38 SEDILO DEPALMAS 139 216 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 8) ISPILUNCAS 153 39 SEDilO DEPALMAS 142 216 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 9) ISPllUNCAS 154 40 SEDILO DEPALMAS 144 216 
222 
Indice tipo di monumento 
Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pago SEDilO l Pago SEDILO 2 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.10) ISPllUNCAS 155 41 SEDILO D E PAlMAS 146 216 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.11) ISPILUNCAS 156 42 SEDILO DEPAlMAS 148 216 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.12) ISPILUNCAS 158 44 SEDilO DE PAlMAS 152 216 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.13) ISPllUNCAS 157 43 SEDILO DEPAlMAS 150 216 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.14) ISPILUNCAS 161 47 SEDilO MElIS 157 217 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.15) ISPllUNCAS 148 34 SEDILO DEPAlMAS 131 215 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.16) ISPllUNCAS 175 61 SEDilO D E PAlMAS 178 218 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.l7) ISPllUNCAS 162 48 SEDilO MELIS 158 217 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.18) ISPllUNCAS 163 49 SEDilO MELIS 159 217 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.19) ISPILUNCAS 164 50 SEDilO MELIS 160 217 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.20) ISPILUNCAS 165 51 SEDILO MELIS 161 217 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.21) ISPILUNCAS 166 52 SEDILO MELIS 162 217 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.22) ISPllUNCAS 167 53 SEDilO MELIS 163 217 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.23) ISPllUNCAS 177 63 SEDilO MElIS 181 218 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.24) ISPILUNCAS 178 64 SEDILO MELIS 182 219 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.25) ISPILUNCAS 179 65 SEDilO MElIS 183 219 
NECROPOLI A DOMUS BE JANAS (n.26) ISPILUNCAS 159 45 SEDilO DEPAlMAS 155 216 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.27) ISPllUNCAS 160 46 SEDILO DE PAlMAS 156 217 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.28) ISPllUNCAS 168 54 SEDILO DEPAlMAS 164 217 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.29) ISPllUNCAS 176 62 SEDilO DE PAlMAS 180 218 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.30) ISPllUNCAS 173 59 SEDilO DEPAlMAS 173 218 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.31) ISPllUNCAS 171 57 SEDILO D EPAlMAS 171 218 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.32) ISPILUNCAS 170 56 SEDILO MELIS 170 218 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n.33) ISPllUNCAS 172 58 SEDILO MELIS 172 218 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. l) LlTTU 200 SEDilO NIEDDU 231 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 2) LlTTU 201 SEDILO NIEDDU 233 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 3) LlTTU 202 SEDilO NIEDDU 234 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 4) LlTTU 203 SEDILO NIEDDU 235 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 5) lITTU 204 SEDILO NIEDDU 236 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 6) lITTU 205 SEDILO NIEDDU 238 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 1) LOCHElE 206 SEDILO NIEDDU 239 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 2) LOCHElE 207 SEDILO NIEDDU 241 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 3) lOCHElE 208 SEDILO NIEDDU 243 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 4) lOCHElE 209 SEDilO NIEDDU 244 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 5) LOCHElE 210 SEDilO NIEDDU 246 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 6) LOCHElE 211 SEDilO NIEDDU 248 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 7) LOCHElE 212 SEDilO NIEDDU 250 
NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 8) lOCHElE 141 SEDilO MARRAS 213 
NECROPOLI ROMANA BONAERA-SOS !ACCHEDDOS 116 SEDilO TORE 187 
NECROPOLI ROMANA MUNTONARZU 98 8 SEDILO DE PAlMAS 80 159 
223 
ILOI-Sedilo III 
Denominozione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Po~. SEDILO 1 Po~. SEDILO 2 
NECROPOLI ROMANA NURAGHE RUJU 30 SEDILO DE PALMAS 66 
NECROPOLI ROMANA NURAGHE RUJU 53 SEDILO TORE 99 
NECROPOLI ROMANA ORZANGHENE 15 SEDILO MARRAS 40 
NECROPOLI ROMANA SANTU ANTINU tE CAMPU 40 SEDILO MARRAS 80 
NURAGHE A CORRIDOI ARAIOLA 107 SEDILO PORCU 172 
NURAGHE A CORRIDOI CALAVRIGHEDU 69 SEDILO PORCU 121 
NURAGHE A CORRIDOI CORONZU 25 AIDOMAGGIORE DE PALMAS 108 
NURAGHE A CORRIDOI CULI PESAU 85 SEDILO MARRAS 146 
NURAGHE A CORRIDOI FRONTELIZZOS 23 AIDOMAGGIORE DEPALMAS 106 
NURAGHE A CORRIDOI LADU 7 SEDILO PORCU 23 
NURAGHE A CORRIDOI LUCIFERU 84 SEDILO MARRAS 145 
NURAGHE A CORRIDOI MARIA LEREDDA 55 SEDILO MARRAS 103 
NURAGHE A CORRIDOI MURA 83 AIDOMAGGIORE DE PALMAS 210 
NURAGHE A CORRIDOI OLiGAI 35 SEDILO PORCU 7l 
NURAGHE A CORRIDOI PADRU LONGU 80 AIDOMAGGIORE DE PALMAS 205 
NURAGHE A CORRIDOI PITZINNU 85 AIDOMAGGIORE DE PALMAS 213 
NURAGHE A CORRIDOI PIZZINNU 75 SEDILO PORCU 131 
NURAGHE A CORRIDOI SA MADALENA 47 SEDILO PORCU 91 
NURAGHE A CORRIDOI SANTU ANTINU tE CAMPU 43 SEDILO PORCU 85 
NURAGHE A CORRIDOI SCUDU 95 5 SEDILO PORCU 74 159 
NURAGHE A CORRIDOI SERRA MAlORE 132 SEDILO NIEDDU 202 
NURAGHE A CORRIDOI SERRA SA NAE 113 SEDILO MARRAS 182 
NURAGHE A CORRIDOI ULiNU 94 4 SEDILO PORCU 70 159 
NURAGHE A CORRIDOI (?) l FILIGORRI 58 SEDILO DE PALMAS 108 
NURAGHE A CORRIDOI 2 FILIGORRI 87 SEDILO MARRAS 148 
NURAGHE A CORRIDOI l ME LAS 21 SEDILO PORCU 51 
NURAGHE A CORRIDOI l MONTE ISEI 195 SEDILO MARRAS 224 
NURAGHE A CORRIDOI 3 DE SU CONTE 44 SEDILO MARRAS 87 
NURAGHE COMPLESSO MONTEMAIORE 28 SEDILO PORCU 61 
NURAGHE COMPLESSO NURAGHE RUJU 54 SEDILO MARRAS 100 
NURAGHE COMPLESSO NURAKE 101 SEDILO PORCU 162 
NURAGHE COMPLESSO SA CRACCARA 119 SEDILO MARRAS 192 
NURAGHE DI TIPO MISTO ILOI 143 29 SEDILO DE PALMAS 113 215 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS BARILO 124 19 SEDILO MELIS 98 196 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS BO LA DI GAS 8 SEDILO PORCU 27 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS BUSURTEI 197 SEDILO MARRAS 226 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS CABONES 193 SEDILO MELIS 221 
NURAGHE MONOTORRE A THOlOS COLUMBOS 18 SEDILO PORCU 45 
NURAGHE MONOTORRE A THOlOS LlGHEI 67 l SEDILO PORCU 65 120 
NURAGHE MONOTORRE A THOlOS MINDALAI 46 SEDILO PORCU 89 
224 
Indice tipo di monumento 
Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pog. SEDilO 1 Pog. SEDILO 2 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS MURA NOATZA 66 SEDILO PORCU 118 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS ORBEZZARI 111 SEDILO PORCU 179 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS PERRA 82 SEDILO MARRAS 141 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS PERRAS 16 SEDILO PORCU 41 
NURAGHE MONOTORRE A THOlOS PUUGONE 96 6 SEDILO PORCU 76 159 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS PUTZU 'E LOTTAS 123 18 SEDILO MARRAS 96 196 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SERRA 17 SEDILO PORCU 43 
NURAGHE MONOTORRE A THOlOS SU PORTAZO' 13 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 86 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS TAlASAI 186 72 SEDILO MEUS 192 219 
NURAGHE MONOTORRE A THOlOS TlNTIRIOS 192 78 SEDILO MEUS 201 220 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS URAS 15 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 90 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS l BUSORO 7l SEDILO PORCU 124 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS l DE SU CONTE 64 SEDILO PORCU 115 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS l IRGHIDDO 77 SEDILO PORCU 134 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS l LURE 9 SEDILO MARRAS 30 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS 2 LURE 13 SEDILO PORCU 35 
NURAGHE MONOTORRE A THOlOS l SU PUTZU 10 SEDILO PORCU 31 
NURAGHE MONOTORRE A THOlOS 2 SU PUTZU 14 SEDILO PORCU 38 
NURAGHE MONOTORRE A THOLOS 2 MElAS 23 SEDILO MARRAS 54 
NURAGHE NON DEFINIBILE ATTOS 84 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 212 
NURAGHE NON DEFINIBILE CUNZAOS 122 17 SEDILO DEPAlMAS 94 196 
NURAGHE NON DEFINIBILE ISPADUlAS 62 SEDILO NIEDDU 113 
NURAGHE NON DEFINIBILE lITlGHEDDU 114 SEDILO NIEDDU 185 
NURAGHE NON DEFINIBILE MURA SURZAGA 92 SEDILO DEPAlMAS 157 
NURAGHE NON DEFINIBILE ORUINE 184 70 SEDILO DEPAlMAS 190 219 
NURAGHE NON DEFINIBILE PERRIA 28 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 112 
NURAGHE NON DEFINIBILE PORTATZO' 20 SEDILO PORCU 49 
NURAGHE NON DEFINIBILE SAN COSTANTINO 131 SEDILO MARRAS 201 
NURAGHE NON DEFINIBILE SERRA 142 SEDILO MARRAS 214 
NURAGHE NON DEFINIBILE SU CROE 190 76 SEDILO MARRAS 199 220 
NURAGHE NON DEFINIBILE SU NODU 'E SU ERRE 120 SEDILO MARRAS 194 
NURAGHE NON DEFINIBILE 2 BUSORO 70 SEDILO MARRAS 123 
NURAGHE NON DEFINIBILE 2 DE SU CONTE 65 SEDILO MARRAS 117 
NURAGHE NON DEFINIBILE 2 IRGHIDDO 76 SEDILO MARRAS 133 
NURAGHE NON DEFINIBILE 2 MONTE ISEI 196 SEDILO MARRAS 225 
PONTE ROMANO BAU INZAS 81 SEDILO NIEDDU 140 
POZZO NURAGICO PUTZU MARIANU 115 SEDILO MARRAS 186 
POZZO NURAGICO SANTU ANTINU 'E CAMPU 38 SEDILO MARRAS 76 
POZZO NURAGICO SEDILO 102 9 SEDILO DEPAlMAS 81 164 
POZZO NURAGICO l BUSORO 52 SEDILO MARRAS 98 
225 
ILOI-Sedilo III 
Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pago SEDILO 1 Pago SEDILO 2 
POZZO NURAGICO 2 BUSORO 73 SEDILO MARRAS 127 
SACCHE SERRA UNTA 226 96 SEDILO DEPAlMAS 230 258 
STAZIONE UTICA UITU 199 SEDILO NIEDDU 230 
STAZIONE LlTICA SU MUDREGU 133 SEDILO DEPAlMAS 203 
STRADA ROMANA PUTZOLA 126 21 SEDILO DEL VAIS 102 196 
STRUTIURA MEGALlTICA FIUGORRI 88 SEDILO DEPAlMAS 151 
STRUTIURA MEGALlTICA S/ISPOSU 61 SEDILO DEPAlMAS 112 
STRUTTURE IN ElEVATO TALASAI 188 74 SEDILO MEUS 196 220 
TOMBA DI GIGANTI BANZOS 104 SEDILO MARRAS 166 
TOMBA DI GIGANTI BERBEGHINIEDDU 25 SEDILO PORCU 56 
TOMBA DI GIGANTI BONAERASOS lACCHEDOOS 118 SEDILO MARRAS 191 
TOMBA DI GIGANTI FRONTEUZZOS 24 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 107 
TOMBA DI GIGANTI UGHEI 68 2 SEDILO PORCU 68 120 
TOMBA DI GIGANTI LUCIFERU 83 SEDILO MARRAS 144 
TOMBA DI GIGANTI LURE 12 SEDILO NIEDDU 34 
TOMBA DI GIGANTI MARGHINILE 103 SEDILO MARRAS 164 
TOMBA DI GIGANTI MURA 79 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 203 
TOMBA DI GIGANTI MURA 'E MEl 50 SEDILO MARRAS 96 
TOMBA DI GIGANTI MURA RUOS 63 SEDILO BITIlCHESU 114 
TOMBA DI GIGANTI OLiGAI 36 SEDILO PORCU 73 
TOMBA DI GIGANTI ORBEZZARI 112 SEDILO PORCU 181 
TOMBA DI GIGANTI ORZANGHENE 45 SEDilO MARRAS 88 
TOMBA DI GIGANTI PADRU LONGU 82 AIDOMAGGIORE DE PAlMAS 208 
TOMBA DI GIGANTI PERRIA 27 AIDOMAGGIORE DE PAlMAS 110 
TOMBA DI GIGANTI RUGHES 128 SEDILO BITIlCHESU 197 
TOMBA DI GIGANTI SA MADALENA 48 SEDILO PORCU 93 
TOMBA DI GIGANTI SA MURA 'E LOGU 26 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 109 
TOMBA DI GIGANTI SA SERRA 'E SU DE 10 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 82 
TOMBA DI GIGANTI SAN COSTANTINO 130 SEDILO MARRAS 199 
TOMBA DI GIGANTI SU CROE 189 75 SEDILO MARRAS 197 220 
TOMBA DI GIGANTI l BATIOS 29 SEDILO PORCU 64 
TOMBA DI GIGANTI 2 BATIOS 27 SEDILO BITIlCHESU 60 
TOMBA DI GIGANTI 3 \ BATIOS 24 SEDILO BITIlCHESU 55 
TOMBA DI GIGANTI l BUSORO 72 SEDILO PORCU 126 
TOMBA DI GIGANTI 2 BUSORO 74 SEDILO PORCU 129 
TOMBA DI GIGANTI l FIUGHE 32 SEDILO BITIlCHESU 68 
TOMBA DI GIGANTI 2 FIUGHE 33 SEDILO BITIlCHESU 69 
TOMBA DI GIGANTI 3 FIUGHE 34 SEDILO BITIlCHESU 70 
TOMBA DI GIGANTI l F1UGORRI 57 SEDILO MARRAS 107 
TOMBA DI GIGANTI 2 F1L1GORRI 59 SEDILO DEPAlMAS 109 
226 
Indice tipo di monumento 
Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pago SEOIlO 1 Pago SEOIlO 2 
TOMBA DI GIGANTI 3 FlLlGORRI 89 SEDilO DEPAlMAS 153 
TOMBA DI GIGANTI 4 FILIGORRI 90 SEDilO D EPAlMAS 154 
TOMBA DI GIGANTI l ILOI 145 31 SEDILO MElIS 120 215 
TOMBA DI GIGANTI 2 ILO! 146 32 SEDilO MElIS 122 215 
TOMBA DI GIGANTI l MElAS 22 SEDilO PORCU 53 
TOMBA DI GIGANTI 2 MElAS 19 SEDilO PORCU 47 
TOMBA DI GIGANTI l SALIGHE NANU 213 86 SEDILO MARRAS 214 252 
TOMBA DI GIGANTI 2 SALIGHE NANU 214 87 SEDilO DE PAlMAS 215 252 
TOMBA DI GIGANTI l SANTU ANTINU 'E CAMPU 41 SEDILO PORCU 81 
TOMBA DI GIGANTI 2 SANTU ANTINU 'E CAMPU 42 SEDILO PORCU 83 
TOMBA DI GIGANTI 3 SANTU ANTINU 'E CAMPU 37 SEDILO MARRAS 75 
TOMBA DI GIGANTI l SCUDU 121 16 SEDILO MElIS 92 196 
TOMBA DI GIGANTI 2 SCUDU 93 3 SEDILO BITTICHESU 69 159 
TOMBA DI GIGANTI l SERRA SAS TANAS 86 SEDilO MARRAS 147 
TOMBA DI GIGANTI 2 SERRA SAS TANAS 91 SEDILO MARRAS 156 
TOMBA DI GIGANTI l URAS 12 AIDOMAGGIORE D EPAlMAS 85 
TOMBA DI GIGANTI 2 URAS 11 AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 83 
TOMBA MEGAlITlCA MONTE PAlA 216 89 SEDILO MElIS 217 252 
VilLAGGIO NURAGICO MURA 'E MEl 51 SEDILO MARRAS 97 
227 
INDICE TIPO DI LOCALITÀ 
Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pago SEDILO l Pago SEDilO 2 
ARAIOLA 106 DOMUS DE JANAS SEDILO MARRAS 170 
ARAIOLA 107 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO PORCU 172 
ATTOS 84 NURAGHE NON DEFINIBilE AIDOMAGGIORE DE PAlMAS 212 
BANZOS 100 FONTE D'ETA' STORICA SEDILO DEl VAIS 161 
BANZOS 104 TOMBA DI GIGANTI SEDILO MARRAS 166 
BARllO 124 19 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO MElIS 98 196 
BATTOS 29 TOMBA DI GIGANTI l SEDILO PORCU 64 
BATTOS 27 TOMBA DI GIGANTI 2 SEDILO BITTICHESU 60 
BATTOS 24 TOMBA DI GIGANTI 3 SEDILO BITTICHESU 55 
BAU INZAS 81 PONTE ROMANO SEDilO NIEDDU 140 
BERBEGHINIEDDU 25 TOMBA DI GIGANTI SEDILO PORCU 56 
BERZERI 108 DOMUS DE JANAS SEDILO MARRAS 174 
BERZIERE 181 67 CHIESA SEDILO MANCONI 185 219 
BERZIERE 183 69 CHIESA SEDilO MANCONI 188 219 
BERZIERE 182 68 DOMUS DE JANAS SEDILO MARRAS 187 219 
BINZAlES 180 66 CAPANNE SEDILO MElIS 184 219 
BOLADIGAS 8 NURAGHE MONOTORRE A THOlOS SEDILO PORCU 27 
BONAERA·SOS LACCHEDDOS 116 NECROPOlI ROMANA SEDilO TORE 187 
BONAERA·SOS LACCHEDDOS 118 TOMBA DI GIGANTI SEDilO MARRAS 191 
BUSORO 7l NURAGHE MONOTORRE A THOlOS l SEDILO PORCU 124 
BUSORO 70 NURAGHE NON DEFINIBILE 2 SEDILO MARRAS 123 
BUSORO 52 POZZO NURAGICO l SEDilO MARRAS 98 
BUSORO 73 POZZO NURAGICO 2 SEDILO MARRAS 127 
BUSORO 72 TOMBA DI GIGANTI l SEDILO PORCU 126 
BUSORO 74 TOMBA DI GIGANTI 2 SEDILO PORCU 129 
BUSURTEI 198 INSEDIAMENTO D'ETA' STORICA SEDilO MANCONI 229 
BUSURTEI 197 NURAGHE MONOTORRE A THOlOS SEDILO MARRAS 226 
CABONES 193 NURAGHE MONOTORRE A THOlOS SEDilO MElIS 221 
CALAVRIGHEDU 69 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO PORCU 121 
CAMPEDA 238 INSEDIAMENTO ROMANO SEDILO DEl VAIS 260 
CAMPIZZOLU 135 NECROPOlI A DOMUS DE JANAS {n. l} SEDILO NIEDDU 206 
CAMPIZZOlU 136 NECROPOlI A DOMUS DE JANAS {n. 2} SEDILO NIEDDU 208 
CAMPIZZOLU 137 NECROPOlI A DOMUS DE JANAS {n. 3} SEDilO NIEDDU 209 
CAMPIZZOLU 138 NECROPOlI A DOMUS DE JANAS {n. 4} SEDILO NIEDDU 210 
CAMPIZZOLU 139 NECROPOlI A DOMUS DE JANAS {n. 5} SEDILO NIEDDU 211 
CAMPIZZOLU 140 NECROPOlI A DOMUS DE JANAS {n. 6} SEDILO NIEDDU 212 
CAMPIZZOLU 117 NECROPOlI A DOMUS DE JANAS {n. 7} SEDilO MARRAS 189 
CAMPU 'E FENU 219 AllEE COUVERTE SEDilO NIEDDU 253 
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ILOI-Sedilo III 
Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pago SEDilO 1 Pago SEDILO 2 
COLUMBOS 18 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO PORCU 45 
CORONALES 99 CHIESA SEDILO MANCONI 160 
CORONZU 25 NURAGHE A CORRIDOI AIDOMAGGIORE DE PALMAS 108 
CULI PESAU 85 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO MARRAS 146 
CUNZAOS 122 17 NURAGHE NON DEFINIBILE SEDILO DEPALMAS 94 196 
DE SU CONTE 64 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS 1 SEDILO PORCU 115 
DE SU CONTE 65 NURAGHE NON DEFINIBILE 2 SEDILO MARRAS 117 
DE SU CONTE 44 NURAGHE A CORRIDOI 3 SEDILO MARRAS 87 
FILIGHE 32 TOMBA DI GIGANTI 1 SEDILO BITTICHESU 68 
FILIGHE 33 TOMBA DI GIGANTI 2 SEDILO BITTICHESU 69 
FILIGHE 34 TOMBA DI GIGANTI 3 SEDILO BITTICHESU 70 
FILIGORRI 56 DOLMEN SEDILO MARRAS 105 
FILIGORRI 88 STRUTTURA MEGALlTICA SEDILO D EPALMAS 151 
FILIGORRI 58 NURAGHE A CORRIDOI (?) 1 SEDILO D EPALMAS 108 
FILIGORRI 87 NURAGHE A CORRIDOI 2 SEDILO MARRAS 148 
FILIGORRI 57 TOMBA DI GIGANTI 1 SEDILO MARRAS 107 
FILIGORRI 59 TOMBA DI GIGANTI 2 SEDILO DE PALMAS 109 
FILIGORRI 89 TOMBA DI GIGANTI 3 SEDILO D EPALMAS 153 
FILIGORRI 90 TOMBA DI GIGANTI 4 SEDILO DEPALMAS 154 
FRONTELIZZOS 23 NURAGHE A CORRIDOI AIDOMAGGIORE DE PALMAS 106 
FRONTELIZZOS 24 TOMBA DI GIGANTI AIDOMAGGIORE DE PALMAS 107 
ILOI 144 30 DOLMEN SEDILO DEPALMAS 118 215 
ILOI 143 29 NURAGHE DI TIPO MISTO SEDILO DE PALMAS 113 215 
ILOI 145 31 TOMBA DI GIGANTI 1 SEDILO MELIS 120 215 
ILOI 146 32 TOMBA DI GIGANTI 2 SEDILO MELIS 122 215 
IMIRMICHIS 79 DOMUS DE lANAS 1 SEDILO MARRAS 137 
IMIRMICHIS 80 DOMUS DE lANAS 2 SEDILO MARRAS 139 
IRGHIDDO 77 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS 1 SEDILO PORCU 134 
IRGHIDDO 76 NURAGHE NON DEFINIBILE 2 SEDILO MARRAS 133 
ISCANNITlU 1 NECROPOLI A DOMUS DE lANAS (n. l) SEDILO MARRAS 15 
ISCANNITlU 2 NECROPOLI A DOMUS DE lANAS (n. 2) SEDILO MARRAS 16 
ISCANNITlU 3 NECROPOLI A DOMUS DE lANAS (n. 3) SEDILO NIEDDU 18 
ISCANNITlU 4 NECROPOLI A DOMUS DE lANAS (n. 4) SEDilO NIEDDU 19 
ISCANN ITlU 5 NECROPOLI A DOMUS DE lANAS (n. 5) SEDILO NIEDDU 20 
ISCANNITlU 6 NECROPOLI A DOMUS DE lANAS (n. 6) SEDILO MARRAS 21 
ISPADULAS 62 NURAGHE NON DEFINIBILE SEDILO NIEDDU 113 
ISPILUNCAS 147 33 NECROPOLI A DOMUS DE lANAS (n. l) SEDILO DE PALMAS 127 215 
ISPILUNCAS 174 60 NECROPOLI A DOMUS DE lANAS (n. 2) SEDILO DE PALMAS 174 218 
ISPILUNCAS 169 55 NECROPOLI A DOMUS DE lANAS (n. 3) SEDILO MELIS 165 218 
ISPILUNCAS 149 35 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 4) SEDILO DEPALMAS 133 215 
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Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pago SEDILO 1 Pago SEDILO 2 
ISPILUNCAS 150 36 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 5) SEDILO DE PAlMAS 135 215 
ISPILUNCAS 151 37 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 6) SEDILO DE PAlMAS 137 215 
ISPILUNCAS 152 38 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 7) SEDilO DEPAlMAS 139 216 
ISPllUNCAS 153 39 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 8) SEDILO DEPAlMAS 142 216 
ISPllUNCAS 154 40 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 9) SEDILO DEPAlMAS 144 216 
ISPILUNCAS 155 41 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 10) SEDILO DEPAlMAS 146 216 
ISPILUNCAS 156 42 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 11) SEDilO DE PAlMAS 148 216 
ISPILUNCAS 158 44 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 12) SEDilO DE PAlMAS 152 216 
ISPllUNCAS 157 43 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 13) SEDILO DEPAlMAS 150 216 
ISPILUNCAS 161 47 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (il. 14) SEDilO MELIS 157 217 
ISPILUNCAS 148 34 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 15) SEDILO DE PAlMAS 131 215 
ISPllUNCAS 175 61 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 16) SEDILO DEPAlMAS 178 218 
ISPILUNCAS 162 48 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 17) SEDILO MELIS 158 217 
ISPllUNCAS 163 49 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 18) SEDilO MELIS 159 217 
ISPILUNCAS 164 50 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 19) SEDilO MElIS 160 217 
ISPILUNCAS 165 51 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 20) SEDilO MElIS 161 217 
ISPILUNCAS 166 52 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 21) SEDILO MELIS 162 217 
ISPllUNCAS 167 53 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 22) SEDILO MELIS 163 217 
ISPILUNCAS 177 63 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 23) SEDILO MELIS 181 218 
ISPILUNCAS 178 64 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 24) SEDILO MElIS 182 219 
ISPllUNCAS 179 65 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 25) SEDILO MELIS 183 219 
ISPILUNCAS 159 45 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 26) SEDILO DEPAlMAS 155 216 
ISPllUNCAS 160 46 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 27) SEDilO DEPAlMAS 156 217 
ISPILUNCAS 168 54 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 28) SEDILO DE PAlMAS 164 217 
ISPILUNCAS 176 62 NECROPOlI A DOMUS DE JANAS (n. 29) SEDILO DEPAlMAS 180 218 
ISPILUNCAS 173 59 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 30) SEDILO DEPAlMAS 173 218 
ISPllUNCAS 171 57 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 31) SEDILO DEPAlMAS 171 218 
ISPILUNCAS 170 56 NECROPOlI A DOMUS DE JANAS (n. 32) SEDILO MElIS 170 218 
ISPILUNCAS 172 58 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 33) SEDilO MElIS 172 218 
LADU 7 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO PORCU 23 
LlGHEI 67 1 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO PORCU 65 120 
lIGHEI 68 2 TOMBA DI GIGANTI SEOIlO PORCU 68 120 
lITlGHEDDU 114 NURAGHE NON DEFINIBilE SEDILO NIEDDU 185 
LlTTU 199 STAllONE lITlCA SEDILO NIEDDU 230 
lITTU 200 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 1) SEDILO NIEDDU 231 
LlTTU 201 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 2) SEOILO NIEDDU 233 
lITTU 202 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 3) SEDILO NIEDDU 234 
LlTTU 203 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 4) SEDILO NIEDDU 235 
lITTU 204 NECROPOlI A DOMUS DE JANAS (n. 5) SEDILO NIEDDU 236 
LlTTU 205 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 6) SEDILO NIEDDU 238 
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ILOI-Sedilo III 
Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pog. SEDilO 1 Pago SEDILO 2 
LOCHELE 206 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 1) SEDILO NIEDDU 239 
LOCHELE 207 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 2) SEDILO NIEDDU 241 
LOCHElE 208 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 3) SEDILO NIEDDU 243 
LOCHElE 209 NECROPOll A DOMUS DE JANAS (n. 4) SEDILO NIEDDU 244 
LOCHElE 210 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 5) SEDILO NIEDDU 246 
LOCHELE 211 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 6) SEDILO NIEDDU 248 
LOCHELE 212 NECROPOLI A DOMUS DE JANAS (n. 7) SEDILO NIEDDU 250 
LOCHELE 141 NECROPOll A DOMUS DE JANAS (n. 8) SEDILO MARRAS 213 
LUCIFERU 84 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO MARRAS 145 
LUCIFERU 83 TOMBA DI GIGANTI SEDILO MARRAS 144 
LURE 11 DOLMEN SEDILO NIEDDU 33 
LURE 12 TOMBA DI GIGANTI SEDILO NIEDDU 34 
LURE 9 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS 1 SEDILO MARRAS 30 
LURE 13 NURAGHE MONOTORRE A THOlOS 2 SEDILO PORCU 35 
MARGHINILE 103 TOMBA DI GIGANTI SEDILO MARRAS 164 
MARIA LEREDDA 55 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO MARRAS 103 
MElAS 21 NURAGHE A CORRIDOI 1 SEDILO PORCU 51 
MElAS 23 NURAGHE MONOTORRE A THOlOS 2 SEDILO MARRAS 54 
MELAS 22 TOMBA DI GIGANTI 1 SEDILO PORCU 53 
MElAS 19 TOMBA DI GIGANTI 2 SEDILO PORCU 47 
MINDALAI 46 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO PORCU 89 
MONTE ISEI 195 NURAGHE A CORRIDOI 1 SEDILO MARRAS 224 
MONTE ISEI 196 NURAGHE NON DEFINIBILE 2 SEDILO MARRAS 225 
MONTE PAZA 216 89 TOMBA MEGAlITlCA SEDILO MElIS 217 252 
MONTE TRIGU 215 88 CHIESA SEDILO MANCONI 216 252 
MONTEMAIORE 28 NURAGHE COMPLESSO SEDILO PORCU 61 
MONTRE TRIGU 217 90 ALlEE COUVERTE SEDILO MElIS 219 252 
MUNTONARZU 98 8 NECROPOll ROMANA SEDILO DEPAlMAS 80 159 
MURA 83 NURAGHE A CORRIDOI AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 210 
MURA 79 TOMBA DI GIGANTI AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 203 
MURA 'E MEl 50 TOMBA DI GIGANTI SEDILO MARRAS 96 
MURA 'E MEl 51 VILLAGGIO NURAGICO SEDILO MARRAS 97 
MURA NOATZA 66 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO PORCU 118 
MURA RUOS 63 TOMBA DI GIGANTI SEDILO BITTICHESU 114 
MURA SURZAGA 92 NURAGHE NON DEFINIBILE SEDILO D EPAlMAS 157 
NURAGHE RUJU 31 INSEDIAMENTO ROMANO SEDILO DEPAlMAS 67 
NURAGHE RUJU 30 NECROPOll ROMANA SEDILO D EPAlMAS 66 
NURAGHE RUlU 53 NECROPOll ROMANA SEDILO TORE 99 
NURAGHE RUlU 54 NURAGHE COMPLESSO SEDILO MARRAS 100 
NURAKE 101 NURAGHE COMPLESSO SEDILO PORCU 162 
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Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pago SEDilO l Pago SEDILO 2 
OliGAI 35 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO PORCU 71 
OliGAI 36 TOMBA DI GIGANTI SEDILO PORCU 73 
ORBEZZARI 111 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO PORCU 179 
ORBEZZARI 112 TOMBA DI GIGANTI SEDILO PORCU 181 
ORUINE 185 71 CAPANNE SEDILO DEPALMAS 191 219 
ORUINE 184 70 NURAGHE NON DEFINIBILE SEDILO DE PAlMAS 190 219 
ORZANGHENE 15 NECROPOU ROMANA SEDILO MARRAS 40 
ORZANGHENE 45 TOMBA DI GIGANTI SEDILO MARRAS 88 
PADRU LONGU 81 INSEDIAMENTO D'ETA' STORICA AIDOMAGGIORE DE PALMAS 207 
PADRU LONGU 80 NURAGHE A CORRIDOI AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 205 
PADRU LONGU 82 TOMBA DI GIGANTI AIDOMAGGIORE DEPALMAS 208 
PERRA 82 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO MARRAS 141 
PERRAS 16 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO PORCU 41 
PERRIA 28 NURAGHE NON DEFINIBILE AIDOMAGGIORE O EPALMAS 112 
PERRIA 27 TOMBA DI GIGANTI AIDOMAGGIORE DEPALMAS 110 
PIGHEDU 105 FONTE D'ETA' STORICA SEDILO DEl VAIS 168 
PIRAS 194 INSEDIAMENTO ROMANO SEDILO DEL VAIS 223 
PllllNNU 85 NURAGHE A CORRIDOI AIDOMAGGIORE DE PALMAS 213 
PIZZINNU 75 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO PORCU 131 
PORTATZO' 20 NURAGHE NON DEFINIBILE+D52 SEDILO PORCU 49 
PULIGONE 96 6 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO PORCU 76 159 
PUNTANARCU 26 FONTE NURAGICA SEDILO PORCU 58 
PUllOLA 125 20 FONTE D'ETA' STORICA SEDILO MEUS 100 196 
PUllOLA 126 21 STRADA ROMANA SEDILO DEl VAIS 102 196 
PUllU 'E LOTTAS 123 18 NURAGHE MONOTORRE A THOlOS SEDILO MARRAS 96 196 
PUllU MARIANU 115 POZZO NURAGICO SEDILO MARRAS 186 
RUGHES 128 TOMBA DI GIGANTI SEDILO BITTICHESU 197 
S'ISPOSU 60 INSEDIAMENTO D'ETA' STORICA SEDILO DE PAlMAS 111 
S'ISPOSU 61 STRUTTURA MEGAlITlCA - SEDILO DEPAlMAS 112 
SA CRACCARA 119 NURAGHE COMPLESSO SEDILO MARRAS 192 
SA MADALENA 49 CHIESA SEDILO MANCONI 94 
SA MADALENA 47 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO PORCU 91 
SA MADALENA 48 TOMBA DI GIGANTI SEDILO PORCU 93 
SA MURA 'E LOGU 26 TOMBA DI GIGANTI AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 109 
SA SERRA 'E SU DE 10 TOMBA DI GIGANTI AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 82 
SALIGHE NANU 222 92 INSEDIAMENTO ROMANO SEDILO DE PAlMAS 224 258 
SALIGHE NANU 213 86 TOMBA DI GIGANTI l SEDILO MARRAS 214 252 
SALIGHE NANU 214 87 TOMBA DI GIGANTI 2 SEDILO DE PAlMAS 215 252 
SAN COSTANTINO 129 INSEDIAMENTO D'ETA' STORICA SEDILO MANCONI 198 
SAN COSTANTINO 131 NURAGHE NON DEFINIBILE SEDILO MARRAS 201 
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Denominozione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore POQ. SEDILO 1 POQ. SEDILO 2 
SAN COSTANTINO 130 TOMBA 01 GIGANTI SEOILO MARRAS 199 
SAN MICHELE 78 CHIESA SEOILO MANCONI 136 
SANTA CATTOLICA 97 7 CHIESA SEDILO MANCONI 78 159 
SANTA VITTORIA 109 CHIESA SEDILO MANCONI 175 
SANTU ANTINU 'E CAMPU 39 CHIESA SEDILO MANCONI 77 
SANTU ANTINU 'E CAMPU 40 NECROPOLI ROMANA SEDILO MARRAS 80 
SANTU ANTINU 'E CAMPU 43 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO PORCU 85 
SANTU ANTlNlJ 'E CAMPU 38 POZZO NURAGICO SEDILO MARRAS 76 
SANTU ANTINU 'E CAMPU 41 TOMBA 01 GIGANTI 1 SEDILO PORCU 81 
SANTU ANTINU 'E CAMPU 42 TOMBA 01 GIGANTI 2 SEDILO PORCU 83 
SANTU ANTINU 'E CAMPU 37 TOMBA DI GIGANTI 3 SEDILO MARRAS 75 
SANTU 10RZI 127 22 CHIESA SEDILO MANCONI 105 196 • 
SANTU LlANU 220 CHIESA SEDILO MANCONI 255 
SANTU LlORI 110 CHIESA SEDILO MANCONI 177 
SCUDU 95 5 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO PORCU 74 159 
SCUDU 121 16 TOMBA 01 GIGANTI 1 SEDILO MEUS 92 196 
SCUDU 93 3 TOMBA 01 GIGANTI 2 SEDILO BITTICHESU 69 159 
SEDILO 102 9 POZZO NURAGICO SEDILO DE PALMAS 81 164 
SERRA 142 NURAGHE NON DEFINIBILE SEDILO MARRAS 214 
SERRA 17 NURAGHE MONOTORRE A THOlOS SEDILO PORCU 43 
SERRA LlNTA 223 93 CAPANNE PRENURAGICHE SEDILO DE PALMAS 225 258 
SERRA UNTA 224 94 CAPANNE PRENURAGICHE SEDILO D EPALMAS 227 258 
SERRA LlNTA 225 95 CAPANNE PRENURAGICHE SEDILO DE PAlMAS 229 258 
SERRA UNTA 237 107 CAPANNE PRENURAGICHE SEDILO DE PAlMAS 253 259 
SERRA UNTA 227 97 CAPANNE PRENURAGICHE (n. 1) SEDILO DEPALMAS 232 258 
SERRA UNTA 228 98 CAPANNE PRENURAGICHE (n. 2) SEDILO DEPAlMAS 234 258 
SERRA UNTA 229 99 CAPANNE PRENURAGICHE (n. 3) SEDILO DEPAlMAS 236 258 
SERRA UNTA 230 100 CAPANNE PRENURAGICHE (n. 4) SEDILO DE PALMAS 238 258 
SERRA UNTA 231 101 CAPANNE PRENURAGICHE (n. 5) SEDILO DEPALMAS 241 259 
SERRA UNTA 232 102 CAPANNE PRENURAGICHE (n. 6) SEDILO DE PALMAS 243 259 
SERRA UNTA 233 103 CAPANNE PRENURAGICHE (n. 7) SEDILO DE PALMAS 245 259 
SERRA UNTA 234 104 CAPANNE PRENURAGICHE (n. 8) SEDilO DE PALMAS 247 259 
SERRA UNTA 235 105 CAPANNE PRENURAGICHE (n. 9) SEDilO DEPALMAS 249 259 
SERRA UNTA 236 106 CAPANNE PRENURAGICHE (n. 10) SEDILO DEPAlMAS 251 259 
SERRA UNTA 226 96 SACCHE SEDILO DEPALMAS 230 258 
SERRA MAlORE 132 NUP.AGHE A CORRIDOI SEDILO NIEDOU 202 
SERRA SA NAE 113 NURAGHE A CORRIDOI SEDilO MARRAS 182 
SERRA SAS TANAS 86 TOMBA 01 GIGANTI 1 SEDILO MARRAS 147 
SERRA SAS TANAS 91 TOMBA DI GIGANTI 2 SEDilO MARRAS 156 
SU CROE 190 76 NURAGHE NON DEFINIBILE SEDilO MARRAS 199 220 
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Denominazione N.Gen. N.Cens. Monumento Comune Autore Pago SEDILO 1 Pago SEDILO 2 
SU CROE 189 75 TOMBA DI GIGANTI SEDILO MARRAS 197 220 
SU MUDREGU 134 INSEDIAMENTO ROMANO SEDILO DE PAlMAS 204 
SU MUDREGU 133 STAZIONE lIllCA SEDILO DEPAlMAS 203 
SU NODU 'E SU ERRE 120 NURAGHE NON DEFINIBILE SEDILO MARRAS 194 
SU PORTAZO' 13 NURAGHE MONOTORRE A THOlOS AIDOMAGGIORE DEPAlMAS 86 
SU PUllU 10 NURAGHE MONOTORRE A THOlOS 1 SEDILO PORCU 31 
SU PUllU 14 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS 2 SEDILO PORCU 38 
SU SURPIAGHE 218 91 MURAGLIA TURRITA SEDILO DE PAlMAS 221 252 
TAlASAI 187 73 INSEDIAMENTO ROMANO SEDILO MELIS 195 220 
TAlASAI 186 72 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO MELIS 192 219 
TAlASAI 188 74 STRunURE IN ElEVATO SEDILO MElIS 196 220 
TINTIRIOS 191 77 CHIESA SEDILO MANCONI 200 220 
TINTIRIOS 192 78 NURAGHE MONOTORRE A THOLOS SEDILO MElIS 201 220 
TOROZZULA 221 INSEDIAMENTO ROMANO SEDILO NIEDDU 256 
UliNU 94 4 NURAGHE A CORRIDOI SEDILO PORCU 70 159 
URAS 14 INSEDIAMENTO D'ETA' STORICA AIDOMAGGIORE DE PAlMAS 88 
URAS 15 NURAGHE MONOTORRE A THOlOS AIDOMAGGIORE DE PAlMAS 90 
URAS 12 TOMBA DI GIGANTI l AIDOMAGGIORE D EPAlMAS 85 
URAS 11 TOMBA DI GIGANTI 2 AIDOMAGGIORE DE PAlMAS 83 
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